Eventi BDW 2017 by Formia, Elena Maria
ore 18.30 
Opening: Scatto Libero. Dino Gavina dieci. 
prodotta da Bologna Design Week e sostenuta 
dal Gruppo Hera, a cura di Elena Brigi 
e Daniele Vincenzi.
@Palazzo Pepoli Campogrande
Bologna Design Week ROCK ARENA
ore 16.30
Presentazione delle prime azioni previste dal 
progetto in area Zamboni.
@Malerbe, Piazza Scaravilli 
ore 18.00
Presentazione: L’Atlante Zamboni
@Teatro Comunale di Bologna, Piazza Verdi
ore 19.00
Design Talk: Novara: la prima area di ristoro 
autostradale. 
Intervongono Giuseppe Romano, 
Massimo Iosa Ghini e Claudia Cremonini.
@ex Ospedale dei Bastardini
ore 19.30
Presentazione: Marketing Design Napoli. 
Le aziende, le sedi, le attività di Luigi Contegno, 
di Renato De Fusco. 
Intervengono: Luigi Contegno, Tiziano Clerici, 
Giancarlo Piretti, Daniele Vincenzi, e video 
intervista a Renato De Fusco.
@ex Ospedale dei Bastardini
ore 20.30
Opening: Marketing Design Napoli&Bologna.
Storie di invenzioni e successi. 
Mostra a cura di Alessandra Contegno 
e Giovanna Saccone.
@ex Ospedale dei Bastardini
EVENTI CONSIGLIATI
ore 9.00 - 16.00
FutureDesignEd, simposio internazionale sui 
processi formativi design based.
Curato da Flaviano Celaschi, Elena Formia, 
Omar Vulpinari
@Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14
dalle ore 9.00
Future is design, XII edizione del Premio 
Nazionale delle Arti 2017 – Sezione design.
A cura di ISIA Faenza Design & Comunicazione 
e promossa dal MIUR. 
@Corso Mazzini 93, Faenza
ore 18.30
Futuri possibili. A cura di Flaviano Celaschi, 
Elena Formia e Ines Tolic, presentazione di 
ZoneModa Journal n.6
@ex Ospedale dei Bastardini
ore 17.00
L’Esprit Nouveau e Le Corbusier: chi sono 
costoro?
A cura dell’architetto Giuliano Gresleri.
@ex Ospedale dei Bastardini
ore 18.00 - 23.00
Tutti i sensi del progetto, in collaborazione 
con REXA DESIGN, interviene l’architetto 
Monica Gra!eo.
@Insidesign Studiostore, Vicolo della Neve 5
ore 16.00
La tecnologia è di moda: pillole di innovation 
technology per il fashion. A cura del Clust-ER 
Industrie Culturali e Creative.
@ex Ospedale dei Bastardini
ore 18.00 
Short Film, in collaborazione con LINVISIBILE, 
storytelling con aperitivo.
Intervengono: Manuel Toledo, Francesca 
Molteni e Matteo Ragni.
@Insidesign Studiostore, Vicolo della Neve 5
ore 17.00
Opening: Exhibit LAB. In mostra i laboratori 
progettuali dei Corsi in Design del prodotto 
industriale e Advanced Design - Unibo.
@Urban Center Bologna, Salaborsa
ore 18.00 - 21.00
Visita al cantiere del Cinema Modernissimo
in collaborazione con la Fondazione Cineteca di 
Bologna, inaugurato nel 1915 e di prossima 
apertura.
@Cinema Modernissimo, Piazza Re Enzo 1
ore 18.00 fino 23.00
mostra Oggetti (di) design anni ‘50/’60
@Centro Culturale La Loggia, via De’ Ruini 5
ore 18.30 - 19.30
Tavola rotonda: ART INDUSTRIES, il confine 
tecnologico tra arte, design, moda e cultura 
contemporanea. 
A cura di Marco Mancuso / Digicult.
@Urban Center Bologna, Sala Borsa
Per maggiori informazioni sugli eventi consultare 
il sito www.bolognadesignweek.com
